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爾 bangkan bantu- 
an secara ‘one
MARANG-Nela- 
yan negeri ini 
boleh menarik 
nafaslegaapabila 
elaun sara hidup 
bagi sesi tahun 
baharu akan di- 
agihkan kepada 
mereka yang la- 






ed bericata, bantuan bakal di- 
salurkanitu diharap dapat mem- 
bantu meringankan beban 
mereka.
Bagaimanapun katanya, 
jumlah penerima lidak sama 
berbanting tahun lalu setelah 
pemutilian dilakukan.
“Bantuan ini akan diberikan 
kepada nelayan yang benar- 
benar layak dl seluruh n
“Terdapat kira kira 
nelayan di negeri ini, mana- 
mana nelayan diketepikan dari- 
pada senarai penerima, mereka 











berkata, pihaknya akan mem­
buat pennohonan secara 
kepada kerajaan negeri.
“Tidak semua nelayan me- 
nerima bantuan elaun sara hi­
dup yang diberikan kerajaan PH. 
Jika kerajaan negeri dapat 
membantu mereka ia mem- 
bolehkan beban golongan itu
rasmi
“Wta juga berharap kerajaan 
PH dapat menjelaskmi bakiro- 
yalti petroleum kepada kerajaan 
negeri agar ia dapat dimanlaat- 
kan rakyat Teren 
keselunihannya,” katanya.
egara.
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gganu secara
